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本報告書に登場する略語について，便宜のため，日本語を記した。なお，
これらの日本語は定訳ではなく，あくまで便宜上のものである。
ADD  障害と開発運動（バングラデシュで活動するイギリスの
　　　　　　　　NGO）
AIFD  全インドろう連盟
APCD  アジア太平洋障害者センター（タイ）
ASLI  全インド手話通訳者会議
BNP  バングラデシュ民族主義党
BTV  バングラデシュ・テレビ
CABE  中央教育審議会（インド）
CAHD  開発における障害へのコミュニティ・アプローチ（バン
グラデシュ）
CBSHOD           障害者自助組織能力構築セミナ （ータイの APCD による）
CBR  地域に根ざしたリハビリテーション
CDD  障害開発センター（バングラデシュ）
CDSA  コミュニティ開発サービス協会（ネパール）
CEDAW             国連女性差別撤廃条約
CIL　　  カトマンドゥ自立生活センター
DAD  デリーろう者協会（インド）
DDC  県開発委員会（ネパール）
DHRC  ネパール障害者人権センター（ネパール）
DPI  障害者インターナショナル
DPO  障害当事者団体
DPWA  障害者福祉法（ネパール）
DPWR  障害者福祉法実施細則（ネパール）
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DRG  障害者権利グループ（インド）
EFA  万人のための教育（国連ほか）
ESCAP  国連アジア太平洋経済社会委員会
FDLD  女性・法・開発のためのフォーラム（ネパール）
FWLD  女性・法・開発フォーラム
GUK  大衆開発センター（バングラデシュ）
HI  ハンディキャップ・インターナショナル（国際障害
                        NGO）
HIV　　　　　　ヒト免疫不全ウィルス
ICT  情報通信技術
IE  インクルーシィブな教育（ネパール）
IL  障害者の自立生活
INGO  国際非政府団体・機関
JICA  国際協力機構（日本）
JIL  全国自立生活センター協議会（日本）
JOCV  青年海外協力隊（日本）
JSDF  日本社会開発基金（世界銀行）
MHRD  人的資源開発省（インド）
MPTCD  ろう者多目的職業訓練センター（インド）
NAB                 ネパール盲人協会
NAD  インドろう者協会
NAPD  ネパール身体障害者協会
NC  ネパーリー・コングレス（ネパール，政党名）
NCPEDP            全国障害者雇用促進センター（インド）
NDA  ネパール障害者協会
NDWA  ネパール障害女性協会
NFDH  ネパールろう者・難聴者連盟
NFDN  ネパール全国障害者連盟
NFOWD            障害関連活動団体全国フォーラム（バングラデシュ）
NGO  非政府団体・機関
NHRC  国家人権委員会（インド，ネパール）
NPC                 国家計画委員会
NSEP  ネパール教育システム計画
NUEPA  国立教育計画・経営大学（インド）
PWD  障害者
RCI  インド社会福祉協議会
SD  意味微分法（社会調査法の名称）
SEC  特殊教育協議会（ネパール）
SNKS  平等女性福祉協会（バングラデシュ）
SSA  教育普及キャンペーン（インド）
SSNCC  社会サービス全国調整協議会（ネパール）
SWC  社会福祉協議会（ネパール）
（UN）CRPD      (国連) 障害者権利条約
UNDP  国連開発計画
VCE  Vidyalaya（学校）教育大学（インド）
VDC  村落開発委員会（ネパール）
WC  地区委員会（ネパール）
WHO  国連世界保健機関
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